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Egyetem-begyetem, meg a világegyetem... 
• Kusza emlékképek egyetemi éveimről, 1951-55 (2. rész) 
Vizsgázunk, nyargalunk 
Készültünk tehát a szocialista ember ki-
alakításának forradalmi kialakítására s a vi-
lágbéke megvédésére. Eközben persze vizs-
gáznunk is illett. Ez a szertartás, sokoldalú 
érdekütköztetés eredményeképpen létrejött 
kompromisszum kialakítását jelentette. A terv 
és s a verseny itt is döntő tényező. A tervet 
teljesíteni, méginkább túlteljesíteni kellett, s 
ennek — szovjet példa alapján — legbiztosabb 
módszere a verseny volt. Mindenkinek min-
denben versenyeznie kellett, folyamatosan, 
de a „nagy ünnepek" közeledtén különösen. 
Es ilyen ünnep majdnem  annyi volt, mint a 
korai középkorban. Ilyenkor a fclajánlások-
ban is versengeni illett, akár békekölcsön-
jegyzésről, akár Sztálin 70. születésnapjáról, 
vagy a „noszf" (a ma egyetemre kerülők már 
nem is emlékeznek erre a betűszóra: nagy 
októberi szocialistaforradalom, amit az akkori 
helyesírás szerint nagybetűkkel kellett írni!) 
éppen soron következő évfordulójáról, ne-
tán legjobb magyar tanítványának hasonló 
pirosbetűs ünnepnapjáról. A mindenki ver-
senyzett és felajánlott, a mindenki tervet tel-
jesített őrületből, büntetlenül senki nem 
vonhatta ki magát: akár miniszter, akár egye-
tcmi tanár vagy hallgató volt. Mindent jegy-
zetek, mindent ellenőriztek, mindent kihir-
dettek (faliújság, hangos hirdető, évfolyam-
gyűlés, bölcsészkari tömeggyűlés), minden-
kit figycltek, dicsértek vagy megbíráltak — 
nyilvánosan. Az egyetemi értelmiségi „pro-
letárjainak", akiknek kötelessége volt min-
den rábízott hallgatót megtanítani,  mégpe-
dig a lehető legmagasabb színvonalon, s az 
ennek megfelelő osztályzattal igazolva ezt, 
nem volt más megoldása, mint a „lakkozás". 
A hallgatóknak pedig azért kellett elsősor-
ban giircölnic és reszketni minden vizsga-
időszakban, hogy átlagteljesítményük alap-
ján megkapják azt az ösztöndíjat, amely le-
hetővé tette tanulmányaik folytatását. Itt 
minden század, minden tized számított, itt 
mindenekfelett az volt a fontos, hogy meg-
legyen a 4,71 százalék, a többi már sokad-
rangú dolog. A bölcsészkaron belül pedig az 
intézetek, azon belül a tanszékek számolgat-
ták, már vizsgáztatás közben, a pártbizott-
ság képviselői úgyszintén, hogyan alakulnak 
az osztályzatok, bukik-e valaki, netán töb-
ben is. Es miért? Ki ezért a hibás? Lefőzzük-
e a magyarosokat, vagy az oroszosokat stb. 
Ez a jó és rosszindulatú személyes vetélke-
dés is szolgálta. No lám, ikszipszilon kolléga 
nem értette meg a Párt szavát, zé miért szól 
bele a feleletekbe?! C,é elvtárs nem nyugtatja 
izguló hallgatóit, Ká pedig élvezi szinte te-
kergésüket. Bezzeg... A „ki-kit győz lc" össz-
népi erkölcstelenségben, a vizsgáztatás is egy 
volt a küzdőterek közül. A vizsgaidőszak 
végét követő csoport- és évfolyam-értékelé-
seken, elsősorban K. B.-nál  olyan szőrszál-
hasogató „elemzést" hallhattunk, amit in-
kább forráselemzés címen méltányoltunk vol-
na. 
Én, örökös rettegésben élve, mert ott-
honról nem várhattam támogatást, magol-
tam rendíthetetlenül, egykori társaim — akik 
zömmel a pedagógiai főiskolán tanultak — 
nem ismertek rám, fölöttem járó lakótársa-
im pedig jót mulattak szorongásaimon. Az 
eredmény nem is volt rossz, hortam a köte-
lező átlagot. Egyszer volt szükség mentőöv-
re. Bárhogy erőlködtem, a balkáni népek 
középkori története nem akart rögzülni 
agyamban. Vizsgán csak ültem, töprengtem, 
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de az égvilágon semmi nem jutott eszembe. 
Már-már be akartam dobni a törülközőt, 
amikor berepült egy tanszéki mentőangyal 
és a lécem fönnmaradt. A mondás közismert: 
akit nem vágtak ki vizsgáról egyszer sem, az 
nem is járt egyetemre. En jártam. Egy osztá-
lyozás nélküli beszámolóról utasított ki a 
tudományos szocializmus önérzetes oktató-
ja, utalva melegítőmre, melynek viselése — 
ilyen ünnepélyes alkalmakkor — a marxizmus-
leninizmus nyílt lebecsülése. Két hét múlva 
nyakkendőben, öltönyben tiszteltem  meg a 
tant és rigorózus képviselőjét. „Na ugye, tud-
ja maga mi az illendőség!" — bocsátott utam-
ra. Nem tudta, nem tudhatta, hogy előzőleg 
nem volt mit fölvennem. Az utolsó vizsgánk-
ról, az államvizsgáról visszatekintésem vé-
gén szólok. 
Angyalbőrben 
Egy józan gondolkodású ember azt gon- 
dolná, szegény srácok, nagy nehezen levizs- 
gáztak, kezdődhet a nyári szünet: pihenés, 
erőnlét-javítás, olvasás, udvarlás és minden, 
ami szem-szájnak ingere. A józan ember csa- 
lódott, az idegi kimerültséget, fizika legyen- 
gülést az egy-egy, majd befejezésként egy 
három hónapos sorkatonai kiképzés köve- 
tett, tábori viszonyok között. Emlékezetek 
az egyik kedvenc tömegdalunk első sorában 
foglaltakra: „A béketábor legyőzhetetlen, a 
béke útja biztos út" („biztos úr") Márpe- 
dig ez másként nem biztosítható, csak ke- 
mény kiképzéssel. Farkas Mihály „rézágyúja 
figyelmeztetett bennünket: „Inkább 
egy vödör veríték a gyakorlótéren, mint egy 
csepp vér a harctéren..." Úgy ám! Mit volt 
mit tenni? Egészségügyi problémák, politi- 
kai meggyőződés, lelkiismereti dilemma, 
emberi jogok meg mifene — imperialista in- 
cselkedés, destrukció, rés a béke bástyáján, 
aknamunka és még ki tudja mi. Nézzük hát, 
miként is bújhatunk angyalbőrbc. (Ki lehe- 
tett az az ütődött, aki a gimnasztyorkát és a 
buggyos pantallót angyalok bőrének mcrtc 
nevezni ? Még viccnek is rossz.) 
Az első év második félévének  vizsgái so-
rán honvédelmi ismereteinken tipródva a 
várakozó helységben, amikor, mint gyújtó-
zsinóron a szikra (legyünk stílszerűek) érke-
zett az ismeretlen forrásból származó hír, aki 
négyesnél rosszabb osztályzatot kap, annak 
nem kell bevonulnia. Más se kellett, ettől a 
pillanattól kezdve, vizsgáztató tisztjeink meg-
lepetésére, közepesnél jobb jegy alig akadt. 
Persze a hír kacsa volt, az indexekből viszont 
nem lehetett kivakarni a gyenge, átlagrontó 
osztályzatokat. Hazautaztunk gyorsan, eljött 
a bevonulás ideje, fogtam a külön erre a cél-
ra készített fatáskámat (a la katonaláda!), és 
borongós hangulatban zötyögtem a  célállo-
más felé. Itt nincs hely részletesen mesélni 
háromszori katonáskodásunk megörökítés-
re eseményciről, pedig igen tanulásos 
lenne... Egyszer hegyes, egyszer lankás-dom-
bos, egyszer pedig sík, homokos terepen vi-
tézkedtünk. Ez a három táborhely: Nagy-
visny6, Tapolca környéke és a kisteleki ho-
moktenger volt. (Háttérben a világháború 
réme: Korea, Vietnam.) Hegyi életre készül-
ve Egerben öltöztünk be. Gőzfürdő, pár 
egészségügyi beporzás s máris röpködtek 
felénk a ruhadarabjaink: egy csizma, két kap-
ca stb. Próbálgattuk ezeket a valakire sza-
bott holmikat, folyt az egyre idegesebb cse-
rebere. Ezt próbáld meg, azt add nekem. 
Kérj egy újat, hátha rád illik. Mutassátok 
már, hogyan kell kapcát tekerni. Még javá-
ban folyt a tollászkodás, amikor  felharsantak 
az első, immáron katonaruhában lévő egyé-
nekhez szóló parancsok. Mi csak pörögtünk-
forogtunk, alig ismertük fel egymást s köz-
ben szakaszokba verődtünk. „Irány az egye-
nes, igazodás jobbra, lépés indulj!" — csat-
tant a vezényszó, és alakulatunk elindult az 
állomásra. Még dalra is fakadtunk, parancs-
nokunk „Nótát!" felszólítására. Már erősen 
sötétedett, mikor célállomásunkra értünk. 
Előttünk magasodott egy jókora domb, erdő 
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borította ismeretlen útjaival. Irány a hegy 
vagy a dombtető, ki milyen gyorsan ér fel, 
olyan gyorsan hajthatja álomra a fejét. Neki-
lódultunk az ismeretlennek, egymás kezét 
fogva, egymást szólongatva, botladozva, 
szétszóródva, cl-elmaradozva, majd keserve-
sen fclzárkózva. A domboldal teljes terjedel-
mében fények villantak, kiáltások szakadtak 
ki a felfelé igyekvőkből. Még hajnalban is 
hallatszott a kétségbeesett kiáltás: merre a 
tábor? Merre is volt a nagyvisnvói lövészez-
red tábora? Dédes várinak szomszédságá-
ban. A hely kiválasztása egyszerűen zseniális 
volt. Magát a sátortábort a dombtetőn vet-
ték fel az öregkatonák, akik szomszédságuk-
ban töltötték a nyári hónapokat. A patak, 
amiben mosdani és mosni lehetett, a domb 
alján csordogált, ide építették a konyhát, ver-
ték fel az étkező sátort, a gyengélkedőt, rak-
tárakat, fogdát. Az ún. gyakorlótermck 2-5 
km-re találhatók, a tardonai lőtér pedig egész 
napos „túrit" igényelt. Mindezt azért kellett 
előrebocsátanom, hogy a napi sétánkat érzé-
kelni tudják olvasóim is. Majd elfelejtettem, 
a tábor talán legfontosabb és legkifejezőbb 
módon megvalósított egészségügyi intézmé-
nyének bemutatását: ez volt a 48 mintájú 
reterátor. Ez egy hosszú árokból állt, előtte 
vékony fatörzsekből összetákolt fogódzó kor-
láttal. Mindezt egy meredek szurdokban ké-
pezték ki, feltehetően a kötelező bolsevik 
puritanizmus jegyében. Volt „miniszteri" 
utunk is, amit jeles humoristáink már több-
ször megénekeltek. trintetlenségén, állandó, 
kötelező karbantartásán és őrzésén kívül az 
égadta világon semmi értelmét nem látta sen-
ki. 
Hogyan bonyolódott egy kiképzési na-
punk? Ebrcsztő (kürtszóval, kürtjellel) elv-
ben 6 órakor, a gyakorlatban majd minden 
nap — riadóval — éjjel 2-3 órakor. Félmezte-
lentil (törölköző a nyakban) rohanás a fák 
között, le a patakhoz (tizenhat ütemű regge-
li  lötybölés hideg vízzel, elvben szap-
pannal. Ügetés fől a táborba, körletrend „cl- 
vágólag", reggeli szemel, sátorban vagy előt-
te. Vonulás le, reggeli. Vonulás föl, kivonu-
lásra felkészülés a parancsban megjelölt sze-
relésben. Sorakozó az alakuló téren, eligazí-
tás, énekszóval elvonulás a gyakorlótérrc. 
Ötven perces foglalkozás, tíz perc pihenők-
kel. Felügetés a táborba. Ebédre felkészülés. 
Levonulás az ebédre, étkezés, csajkamosás 
többnyire hidegvízzel és homokkal. Pihenő. 
Kivonulás célratartási gyakorlatra. Vissza a 
táborba. Fegyverkarbantartás. Vacsora, lent. 
Takarodóra felkészülés, tízkor takarodó, és 
minden kezdődött elölről. Vasárnap hosz-
szabb, alaposabb fegyveranyag-karbantartás, 
erősöprés. A napirendet a hajkurászás tette 
élvezetesebbé, mert nem szerepelt külön mű-
sorszámként a naponta termelt bélsár eltá-
volítása. Pedig a tábori életnek ez a mozza-
nata Feszty Árpádot, de Jancsó Miklóst is 
képalkotásra ihlette volna. Képzeljék maguk 
elé a ragyogó bükki hajnalt, amint az ébresz-
tő/riadó kürtszavára a harcosok — félálom-
ban kóvályogva, mint a hangyák — megin-
dulnak a szurdokban lefelé. Rövid időn  be-
lül  leendő magyar szellemi elit színe-java: 
színészek, jogászok, műfordítók, rendezők, 
kutatók, tanárok a rejtelmesen kígyózó árok 
felett guggolnak, óvatosan kapaszkodva, ne-
hogy még nagyobb baj essék. Rövidesen a 
megkönnyebbülni vágyók mozgása kétirá-
nyú lesz. Aki leeresztett gatyával sóhajtozott 
az felfelé, a megüresedett  helyre ácsingózók 
lefelé igyekeznek. Mi ehhez képest a „mi-
niszteri út" — bakfitty. (Csak egyetlen tisztet 
láttam volna ebben a hangyavándorlásban, 
netán Farkas Mihályt rézágyúja nélkül.) Egy 
ilyen korareggeli élmény után minden harc-
szerűbben ment. 
Ez volt hát, főbb vonásaiban a díszlet s az 
általános koreográfia. A darabban tisztjeink 
és tiszthclyetteseink (őrvezető, tizedes,  őr-
mester stb.) játszották a rendezőt. 
Mi, nekik „nyári Mikulások = nyárimi-
kulisok", idegen, ismeretlen, zavaró, őket 
lenéző, igazi fegyverforgatásra alkalmatlan 
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alakok voltunk, akiket meg kell futtatni, hogy 
„leperegjen rólunk a ruha", a legkisebb hi-
báért fel kell kergetni a Dédesre, akiket ki 
kell oktatni arról a természeti törvényről, 
hogy „csatnak, f...nak oldalon a helye", hogy 
vigyáznunk illik, nehogy megfázzunk, tehát 
a „gombúkozzon be kiskatona", intelem nil-
kül nem telhet el egyetlen óra sem. Ez ter-
mészetesen nem vonatkozott minden tábo-
runk minden csapattisztjére. De itt, Nagy-
visnyón, mi, a 3. század, úgy látszik, kifog-
tuk, mert néhány nap elteltével az egész 
zászlóalj, az öregkatonákról ne is beszélve, 
rajtunk röhögött (sic!). Mielőtt ennek okát 
adnám, magamról kell néhány szót szólnom. 
Tizenévesen átéltem Budapesten, sínbe 
rakott törött karral, egy nagy bombatáma-
dást, '45 tavaszán egy ideiglenes „bunker" 
(földhányás) menedékében egy fél éjszakán 
át tartó aknavetős támadás-előkészítést, majd 
közelharcot, tehát volt némi közvetlen ta-
pasztalatom a katonáskodás, a háború mi-
benlétéről. De akkor, tizenhárom évesen, 
mindezt izgalmas játéknak tekintettem, fé-
lelmet nem éreztem. Most pedig katonaként, 
minden parancsot teljesítenem kellett, akár 
tetszett, akár nem, akár volt értelme, akár 
nem, bárki adta is ki azt, még egy öregkato-
nának is hatalma volt felettem. De még ezt a 
teljes kiszolgáltatottságot is elviseltem vol-
na, ha az épeszű emberek használatára telje-
sen alkalmatlan egyéni felszerelések, főként 
a II. világháborúból visszamaradt bokaszíj 
nélküli utászcsizmák és a levegőzést kizáró 
szovjet mintájú ruha nem fog ki rajtam. Ér-
zékeny bőröm van, sose viseltem csizmát, 
kapcáról még nem is hallottam. Mindezen 
túl bal karomat egy rosszul kezelt törés kö-
vetkeztében nem tudtam — ma sem tudom — 
kifelé, tenyérrel fölfelé fordítani, ami annyit 
jelent, hogy fegyverfogásokat legfeljebb két 
ujjal tudtam végrehajtani, minden pillanat-
ban kitéve annak a veszélynek, hogy kicsú-
szik kezemből a puskatus. Ez sorozáskor 
nem érdekelte az orvosokat, jót mulattak fel- 
mentési kérelmemen. Mindezt azért kellett 
elmondanom, hogy a továbbiakban érthető-
ek legyenek. Már az első nap beütött a krach, 
az ébresztőt követő lefelé vágtatáskor az előt-
tem futó félreugrott egy tuskót kerülve, ne-
kem erre már nem volt időm a nagy lendület 
miatt, megbotlottam és a jobb térdem hare-
képtelenné vált. A gyengélkedőn bekötöz-
tek, de csak merev térddel tudtam araszolni. 
Ilyen korlátozott mozgással természetesen ne 
tudtam, nem akartam kivonulni. Ekkor tud-
tam meg ki is a századparancsnokom. 
K. főhadnagy tipikus példája volt a ki-
emelt parasztkáderből lett „elkötelezett" tiszt-
nek. Két elálló fülének színe változása jelezte 
hangulatának, vérnyomásának ingadozását. 
Nem tudott elviselni semmiféle lazaságot, 
gyengeséget, emberi megnyilvánulást. 
Igazi, kemény bolsevik harcosokat akart 
maga körül látni. Mindenkiben szimultánst, 
ellenséget, destruktív elemet, az egyetemről 
eltávolítandó alakot látott. Ezzel együtt jó 
katona, példamutatóan szervező parancsnok 
volt. Ha valami ingerelte, fülei vérvörössé 
színeződtek, jobb lába idegesen ring= és 
úgy ordított, hogy az egész ezred megszep-
pent. Tudta 616 és holt: ez a K. főhadnagy. 
Térdsérülésemet is alibinek, lógásnak vélte, 
ezért az egész század előtt üvöltözött rám. 
Emígycn: maga nem ember, maga sz...r em-
ber, maga rongy ember... Hát így indult 
katonáskodásom első napja, s nem lettünk 
barátok még a hónap végén sem. Összetűzé-
sem vele négyszemközt, sziszegő hangon 
folyt, még egyszer esett, amikor szívbeteg 
barátom, de mindannyiunk nevében is java-
soltam: a gyakorlatok végén ne a legmerede-
kebb úton vonuljunk a táborhelyre. A nagy-
fülű Ordító Egér egy fa alatt elmélkedett, 
kezében Sztálin A leninizmus alapjai című 
művével. Jelentkezésem után csak annyit mon-
dott: úgy látom, maga ott akarja hagyni az 
egyetemet. Kész. P. I. költő és szerkesztő 
barátom, orosz szakos fegyvertársam ígérte, 
valamilyen formában — regényben, filmfor- 
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gatókönriben megörökíti a visnyói szép 
napokat, K. tizedest s Kopát (őrmestert) a 
lóval... Ma is tartozik ezzel. Én átugrom a 
hónap változatos eseményeit, s a leszerelés-
set búcsúzom Visnyótól. Nem kis nehézség 
árán, de leadtuk a kincstári holmikat, MÁV 
szerelvényünk már várt rink, amikor valaki 
lebukott. Civil szerelésében találtak kincstári 
tárgyakat. Más sc hiányzott. Megtiltották a 
távozást, öreg katonákkal körülvetették a 
zászlóalj körletét, mindenkinek egyenként 
átvizsgálták — zseblámpa fénye mellett — mo-
tyóját, s csak ennek végeztével nyitották fel a 
»sorompót". Távozásunk méltó volt tábor-
ba szállásunkkal. Egy zászlóaljnyi civil zú-
dult lc a domb oldalán s futott, menekült a 
vagonokba, hogy mielőbb eltávolodjon ido-
mításának gyászteréről. thesen,  fáradtan, 
ülőkén, csomagtartón, padlón heverve érkez-
tünk a fővárosba, ahonnan mindenki spric-
celt otthonába. 
A „Lövészek, lövészek megjöttek-e már, 
a nagyvisnyói lövész, az vígan szalutál" kez-
detű nóta, amit előimádkozóként annyiszor 
kellett énekelnem, sokáig mellőzött darabja 
lett repertoáromnak. Nem hittem, hogy a 
rossz kezdetet jobb folytatás követheti. Pe-
dig így történt. Feltételezem, az egyetemis-
ták-főiskolások nyári kiképzéséről készültek 
jelentések. Összegezték tapasztalataikat az 
érintett tanszékek és a befogadó csapatok 
törzsei is. Bár a tanszék Visnyón is képvisel-
tam magát, oktatóink közvetlen kiképzé-
sünkben nem vettek részt. Gondolom, az 
1952-es nyári tapasztalatok alapján üdvözöl-
hettük Tapolcán, ahol a reptéren öltöztiink 
be- a „kiscsinose' Sz. hadnagyot századpa-
rancsnokként, T. főhadnagyot az egyetemi 
parancsnokként, akiket, szakaszunk élén egy 
melegszívű falusi fiú, S. őrmester képviselt. 
Az utászcsizmákat gumírozott csizmák vál-
tották fel — ebben „csak" izzadt a lábunk — a 
meredek hegyi terepet, a lankás, sok szelíd 
rejtekhelyet nyújtó pannon táj. Hadnagyunk 
díszmenetünkkel, dalos kedvünkkel, figyc- 
lemreméltó lőeredménytinkkel lopta száza-
dunkat a törzs szívébe. Labdarúgócsapatunk, 
amely zömmel a kis SZEAC játékosaiból állt, 
akik között jobb halfként én is éltem, NB III-
as múltamból, eltángálta az ezred válogatott-
ját, ami tovább növelte tekintélyünket tiszti-
karunk előtt. T. zászlóaljparancsnok elisme-
résként kiszállíttatta az egész alakulatot  a 
Balaton partjára. Pancsolhattunk, este  pedig 
karvezetéscm mellett, dalos tábortüzet ad-
tunk a környéken üdülőknek. (Milyen az élet, 
a visnyói ezred törzsfőnökének felesége ser-
dülőkori szerelmeim egyike volt, itt pedig az 
éppen szülés küszöbén álló középiskolai ba-
rátnőmmel hozott össze a sors.) Ha emléke-
zetem nem csal, itt hívtuk fel tréfásan pa-
rancsnokaink figyelmét a »kötelező esti séta" 
értelmetlenségére (próbáltuk volna  meg ezt 
Visnyón K-nál...). Az egyik nyári estén elha-
tároztuk, hogy amikor közeledik ennek a 
műsornak az ideje, minden harcos magára 
borítja lepedőjét, és a Trubadur miserejét 
énekelve, mint szellem-baritok sétálunk a 
táborban körbe-körbe. A látvány megtette a 
hatását, az esti, alakzatban végrehajtandó 
séták elmaradtak. Nem maradt cl viszont a 
séta; gázkamrában maszkban és anélkül. 
Csoportonként tereltek be bennünket egy kis 
terembe, könnygázt eresztettek ránk, nekünk 
pedig körbe-körbe kellett sétálni. A gázálarc 
levétele után köhögés, könnyezés követke-
zett, míg ki nem tántoroghattunk a szabadba. 
A gázon kívül egész táborunkat megtámad-
ta valamilyen bőringerlő növényi anyag ( ?). 
Védekezésként mindenkit beszórtak fehér 
porral, így lepedő nélkül is szellemekhez vál-
tunk hasonlatossá. Bármilyen »könnyen" is 
telt ez a hónap, a vége, nekem, újra csak 
csődöt hozott. Torkom bedagadt, hirtelen 
magas lázam lett, azonnal befektettek a tá-
bori kórházba. A fiatal ezredorvos fejcsóvá-
lás után antibiotikumot rendelt és én már 
lábadozva fogadhattam rajunk figyelmes lá-
togatását. Onnepélyesen közölték, engem is 
előléptettek szakaszvezetővé. Ez már az utol- 
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só napok egyikén volt, mindenki készülő-
dött a leszereléshez, vártuk a külön szerel-
vényt. De nem jött, közben hidegre, esősre 
fordult az idő, a gárda egyre türelmetlenebb 
lett, a legvagányabbak igyekeztek kiszökni a 
táborból. Erre a tisztikar megerősíttette az 
őrséget, félérinként sorakoztatta az egysé-
geket, névsort olvastak. Az eső elől a sátrak-
ba húzódva, már civil, nyári ruhában, éne-
kelve vártuk az indulást. Úgy látszik megfá-
zásomat a kórházban nem kezelték ki telje-
sen, visszaestem, s Cegléd táján, hazafelé már 
alig láttam a 39 fölötti láz ködén át. Hazaér-
ve, orvosunk vizes mellhártyagyulladást álla-
pított meg, csapoltak, s a harmadév első fél-
évét otthon kellett töltenem. A dékáni hivatal 
engedélyével, a fiatal oktatók segítőkészsé-
gének köszönhetően, elnéző félévi vizsgáz-
tatásuk mellett a második félévet már ismét a 
régi környezetben hallgathattam végig. 
Utolsó, három hónapig tartó berukkolá-
sunkra már az államvizsga után került sor. 
Szegedhez közel, a Kistelek melletti homok-
tengerben ütöttük fel sátrainkat, „öregkato-
naként" három láthatatlan krumplivirággal 
a „parolin", összeszokott társakkal, egymás 
gondolatait is ismerve, agyunkban két tábo-
rozás tapasztalataival, lelkünkben az egymás-
rautaltság, a tapasztalt kölcsönös segítőkész-
ség melegével, s ki-ki a maga nehezen felejt-
hető sérelmeivel vagy anélkül. Parancsno-
kunk egy Debrecen környéki, henteslegény 
méretű, a tényleges állományhoz tartozó tisz-
tek között szokatlan érdeklődésű, kissé labi-
lis kedélyű, kerek kopasz fejével messziről 
felismerhető alhadnagy volt. A. levelező ta-
gozaton gyűrte a gimnáziumi éveket. Rövi-
desen korrepetítora lettem történelemből, 
így kerültem hozzá kissé közelebb. Kedvenc 
fegyveremet, a golyószórót kaphattam a vál-
lamra irányzóként. A rajban lőttem, a külle-
mére minden helyzetben oly idegtépően so-
kat adó M. L., mögöttem pedig B. F. irány-
zóhelyettes, a dobtárak lankadatlan hordo-
zója. A szakasz többi tagja a régi gárdához  
tartozott, Új emberünk nem volt. Ez a há-
rom hónap, bár a kiképzés most sem volt 
verejtékezés nélküli, nélkülözte a visnyói 
„morzsold szét a t....it". A tapolcai tábor-
ban már mi gyakoroltuk a tiszthelyettesi, 
esetenként a szakaszparancsnoki  teendőket: 
század, zászlóalj, ezred ügyeletet adtunk, fo-
gadtuk a szemlélő elöljárókat, szemléken kí-
sérdik az ügyeletes tisztet, harcászati gya-
korlatokon pedig irányítottuk a raj, a sza-
kasz mozgását. Ezt a játékot, kínos, olykor 
nehezen elviselhető melléktermékeivel együtt, 
ki kell mondanom, időnként élveztem. Eb-
ben az értelemben igaza volt B. L. irodalmár 
barátomnak, aki egy ilyen csúszás-mászás 
után megjegyezte: „Te, militarista!" Mit szólt 
volna ehhez a Nagyfiilű K. főhadnagy? K. 
tizedes, a „megkergetem, hogy lepereg ma-
gáról a ruha" stílusfordulat atyja? Hogy let-
tem en a „nem ember, sz...r ember, rongy 
ember" ... „militarista"? Ennek a változás-
nak a hátterében a felettesek emberszabású 
bánásmódja, a parancsnokkal kialakuló jó, 
de nem bratyizó viszony, az előzőeknél ár-
nyalatnyival jobb, többnyire adjusztált fel-
szerelés, ismertségem a daltanítás, énekveze-
tés, egy-két történelmi tárgyú siker s elő-
adás, az átlagosnál jobb lövészteljesítmény 
és sportbéli járatosságom és korántsem utol-
só sorban A. parancsnok jóvoltából is élve-
zett kiváló élelmczésnek. Mindkettőnknek 
hatalmas étvágya volt s a közös szolgálatok 
idején olykor három adagot is elpusztítot-
tunk. Csak így érthető, hogy egész délelőtti 
gyakorlatozás végén versenyt tudtam futni, 
golyószóróval a vállamon a többiekkel. Hogy 
ne feledjem „TIT előadói" szerepléseim, leg-
nevezetesebbjét röviden elmesélem. S. I.,  ez 
a piknikus alkatú, csavaros észjárású, min-
denkivel jóviszonyt ápoló káder, párttitkár 
(v. helyettes?) lett, nem tudom már, melyik 
táborunkban. Ez a beosztás lóhasználattal 
járt. Pista barátunknak nem kellett asztal 
(Lukács népbiztoshoz hasonlóan), hogy fel-
szálljon Pegazusára. O állt nem várt szerep- 
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lésem hátterében. Egyik nap hivattak a zász-
lóalj-irodára, ahol közölték velem: holnap a 
hallgató elvtárs előadást tart valamelyik szá-
zadnak, a tényleges állománynál. Mivel az 
első hónapban belénk verték, hogy a hadse-
regben ismeretlen a „kérem", »köszönöm", 
nevetni s csak vezényszóra lehet, egyébként 
fclhangzik a »vót röhögni" parancsnoki kér-
dés: a kötelező »értettem" reagálás után, egy 
kemény hátra arc, kilépés következett s a sá-
tortól távolodva töprengés, miről is adjak 
elő. A sűrű program közepette nem volt 
időm meditációra, indulni kellett. Meghúz-
tam a derékszíjamat: előre. A hallgatóságot, 
a kíváncsian felémforduló parancsnokkal 
egyetemben, egy szelíd dombhajlatban talál-
tam. Formaságok után, ott álltam szemtől-
szemben, életemben először egy századnyi 
felnőttel, akik kétkedve lesték várható meg-
nyilatkozásomat. Es én belevágtam, harsá-
nyan, lendülettel, mintha a focit kergettcm 
volna a ceglédi vasutas pálya avatóján, s negy-
ven perc alatt végigvertem a magyar nép 
összes ellenségét a honfoglalástól 1849-ig. 
Csattogott a kard, dörgött az ágyú, hullott 
az ellenség, a hallgatóság pedig rezzenetle-
nül hallgatta dicső elődeinek felejthetetlen 
diadalairól szóló zegeményeim. Időm letelt. 
Formalitás. Hátra arc... Röviddel ezután, 
lovasított párttitkárom, huncutul vigyorog-
va mondta: „Te, öregem, mit meséltél ezek-
nek? Igencsak dicsértck, szép volt, jó volt, 
csak egyet nem tudnak máig scm — lám a 
falusi plébános csetc hogy miről is szólot-
tál..." 
Álljon itt kiképzésünk céljai és formái 
közül egy. A központi akarat követelte: a 
harcosok parancsnokok legyenek képesek a 
korszerű háború sikeres megvívására. Ebbe 
bele tartozott a vegyiharc, de az atomhábo-
rú is. Ergo, gyakorolnunk kellett az atom-
csapások elleni védekezést. Ez az elméleti 
tudáson túl abból állt, hogy ki- és bevonulá-
sok közben, úgy ötpercenként, rossz hangu-
lat esetén sűrűbben, felharsant a vezényszó:  
»Villanás balról", vagy éppen »jobbról" s 
akkor az egységben menetelő harcosoknak, 
nekünk, villámgyorsan hasra kellett vágód-
ni, a villanással ellenkező irányban, nyitott 
szájjal addig, amíg a »Tovább!" vezényszó 
fel nem hangzott. Harminc fok körüli hő-
mérsékletben, bokáig süllyedve a homokban, 
néhány kilométeren keresztül, zötyögő fel-
szereléssel, fegyverzettel feldíszítve,  nem volt 
pihentető. Ezen még nevetni sem volt ked-
viink, nem úgy egy vegyvédelmi után. Egyé-
ni vegyvédelmi felszerelésünket — mint külö-
nös értéket — nem mi tároltuk a sátrakban, 
hanem központilag őrizték, »kezelték". A 
kiképzési tervben szerepelt gázvédelmi gya-
korlat is, a maga teljességében. 
A nagy nap előtt megkaptuk a maskarát, 
zöld színű műanyag burkolat, amely csizmá-
ban kezdődött, és a gázálarccal fedett ábrá-
zatunk fölé húzható csuklyában végződött. 
Már az átvétel utáni ruhapróba kétségeket 
ébresztett, és tömegkacajra fakasztott ben-
nünket a hacukák gyakorlati alkalmazható-
ságát illetően, de tudtuk: a parancsot csak 
végrehajtani szabad, mert ellenkező esetben 
még szaporodni is képes. Másnap irány a 
gyakorlótér, jól ismert ösvényünkön. A nap 
tűz, a homok éget, lassan csordogáló pata-
kokban folyik rólunk a veríték, amikor el-
hangzik a parancs: „Gázriadó!" Mindenki 
vegye fel a gázmaszkját, majd a teljes gázvé-
dő felszerelését. Ami ezután történt, azt sza-
vakkal leírni képtelenség. Lihegve, károm-
kodva igyekeztünk mindent magunkra ölte-
ni, de a kapkodás miatt, mert a művelet 
tisztjeink állandó nógatása közben zajlott, va-
lamit mindig elfelejtettünk. A gázálarc nem 
szakszerű felöltése miatt volt, akinek nem 
jött a levegő, az üvegek bepárásodtak, az il-
lető nem látott, s levegőt is csak akkor ka-
pott, ha a gumiálarcot oldalt ujjaival tágítot-
ta. Ha ezt tette, akkor pedig a számtalan 
masnit nem tudta megkötni a védőruhán. 
Valahogy azért csak átalakultunk zöld her-
nyókká, akik kábán botorkáltak a közeli gya- 
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korlótér irányába. Itt újabb parancsot kap-
tunk. Ássuk be magunkat. A hernyósereg 
vízszintesbe ment át, a vegyvédelmi köpeny 
alól nagynehezen előkerültek a gyalogsági 
ásók, és aki egyáltalán hallotta a parancsot, 
elkezdett oldalira fordulva kapirgálni. Az 
egyöntetű, gyors és eredményes parancsvég-
rehajtás hányit látva, tisztjeink minden föl-
dön vergődő harcost külön-külön, harsányan 
ordítozva, nógattak. Ennyi. Hogy egy való-
di gáztámadás esetén mi történt volna, jobb 
nem elképzelni. 1.:Jgy rémlik, bevonulás köz-
ben még meg is áztunk, hernyószínű ruhá-
zatunk használhatatlanná vált. Többé nem 
öltöttük magunkra — mindenki örömére. 
A jó hangulat ellenére a három hónap 
nehezen múlt, leendő iskoláinkban már meg-
kezdődött a tanítás, mi még mindig kényte-
lenek voltunk bátran törni előre, mint azok a 
sokszor megénekelt s '44-45 ben megtapasz-
talt tankok... A parancsnok néhányunkat, 
pofavizit után egy-két alkalommal visszaker-
getett száraz borotválkozásra, de aztán eljött 
a búcsú napja. Ma sem értem, miért, az utol-
só foglalkozáson sáros, vizes, pocsolyás tere-
pen úgy megfektetett, kúsztatott bennünket, 
hogy sorunkban gyilkos indulatok dúltak. A 
tortúra végén azt mondta: „azt akartam, ne 
felejtsék el, hogy katonák voltak". Ünnepé-
lyes parancskihirdetés keretében tudtuk meg, 
ki milyen rendfokozattal zárva tartalékos lö-
vésztiszti kiképzést. (A zöm alhadnagy lett!) 
A klubban bankettet adtak tiszteletünkre. A 
búcsú nem volt könnyű, nem egy tiszt sze-
mében könnyek csillogtak, mert érezték, ezek 
a bitang „egyetemikusok" mégiscsak értékes 
emberek, s ők távozásunkkal szegényebbek 
lesznek. A parancsnokkal egyszer találkoz-
tam a Moszkva téren. Alezredes lett. Öröm-
mel váltottunk pár szót. Alhadnagyi rango-
mat 1956-ban elvették, majd visszaadták, de 
az angyalbőrt többé nem kellett magamra 
ölteni. Minden keserűség és baj ellenére so-
kat köszönhetek ennek az öt hónapnak. Ke-
ményebb, határozottabb lettem. 
Időben visszahátrálva, az egyetemtől is 
búcsút kellett vennem. Negyedév vége felé 
mindannyiunkat elsősorban leendő állásunk 
foglalkortatott. Lesz-e helyünk és hol? Ho-
gyan fogadnak majd bennünket? Meg tu-
dunk-e állni a saját lábunkon. Szakdolgoza-
tainkat elfogadták, bemutató tanításaink si-
kerültek, már csak az államvizsga volt hátra. 
A drukk talán a szokottnál is nagyobb volt, 
hiszen négy évről kellett volna számot adni. 
A bizottság elnöke — ezt baljós jelnek vettük 
— T. B. professzor volt, a megszokott boron-
gós hangulatával. A kínlódás végére a ború 
helyére már kumuluszok hömpölyögtek. 
Eredményhirdetéskor T. B. elnöki zárszavá-
nak csattanója így hangzott: „Vegyék tudo-
másul, hogy nincsenek felkészülve a tanári 
pályára!" Dixi! A bankettről azért nem  mond-
tunk le, sőt minden tanárunkat meghívva, 
lelkesen készülődtünk. Hárman-négyen: ze-
nészek, verselők, természetesen csasztuska 
műfaját választva, mindenkiről írtunk egy-
két versszakot. Alkalmi vokálunk, főként a 
M. Gy.-ről írt szakasz hallatán („En az inté-
zetkirály, legeltettem a nyájam...") még ta-
náraink körében is sikert aratott, s a poha-
razgatás, danolászás vége felé T. B. bácsi is 
megenyhült. 
Hogy mennyire voltunk felkészületlenek, 
alkalmatlanok, vagy mennyire nem, azt negy-
vennégy év után, tanári, kutató pályánk mér-
legelése alapján eldönthetik azok, akiket ér-
dekel. Egy alkalommal, amikor a MTA Tör-
ténettudományi Intézetében, kedves s min-
dig segítőkész tanárommal, Ormos Marikával 
beszélgettem, belépett az ajtón Hanák Pé-
ter. Marika felé fordult, bemutatott, majd 
így szólt: „Látod, Péter, így kapcsolódnak 
egymásba a generációk. Én a te tanítványod 
voltam, a Feri pedig az enyém...." A lánco-
lat nem szakadt meg, Makk Ferencéknek, a 
mi tanítványainknak is van már számos ta-
nítványa, sőt, talán már azoknak is, a ma-
gyar történettudomány és a pedagógia sze-
rencséjére. 
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Ezt az emlékezést évfolyamtársaim köz-
reműködésével szerettem volna megírni. El-
sőként hajdanai irányzóhelvettesemhcz for-
dultam. Mereven elutasított. „En másként 
és másra emlékezem..." — írta. Jó lenne, ha 
ez az esendő írás más hajdani hallgatókat is  
arra indítana, hogy közreadnák a Szegedi 
Tudományegyetemmel, annak bölcsészeti 
karával kapcsolatos emlékeiket, főleg ezek-
ről a nehéz időkről szólókat, így is segítetve 
egy tárgyilagos intézménytörténet megírá-
sát. 
I Széljegyzet egy kutatási záró tanulmány  megjelenéséhez 
CSEGÉNY PÉTER — Kira' LAszLó — KERN 
TAmAs — KUCSERA TAmAs GERGELY — SZABÓ 
ANDREA: Sikerágazat?! —Az állami felsőok- 
tatás Magyarországon. Budapest—Pécs, 
2001, HOOK a Hallgatókér Alapítvány. 
A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány ki-
adásában napvilágra került  egy — irányvona-
lát és téziseit tekintve mindenképpen kurió-
zum — kiadvány a magyar felsőoktatásról Si-
kerágazat?!! címmel. A szerzők — akik fiatal 
szociológusok —, mint arra a könyv alcíme is 
utal, nem kevesebbre vállalkoztak, mint a 
hazai állami felsőoktatás helyzetének es hall-
gatói bázisának bemutatására. 
A kutatási zárójelentés műfajába illesz-
tett tanulmány egy 2000 fős, nemre, karra, 
intézménytípusra, és karra reprezentatív kér-
dőíves vizsgálat eredménye, amely témáját 
tekintve nem az első (lásd előbb: 1995, 1996, 
1998). A vizsgálat, melynek megbízója a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Kon-
ferenciája, elsősorban a felsőoktatási expan-
zió hallgatói oldalának feltérképezésére irá-
nyult, vagyis arra, hogy kik és hogyan jutnak 
be a felsőoktatási intézményekbe, ott hogyan 
ítélik meg az adott intézmény oktatási telje-
sítményét, színvonalát és milyen elvárásokat 
fogalmaznak meg azzal kapcsolatban. A szer-
zők utalása szerint az előbbi kutatásoktól  ez 
a vizsgálat abban tér cl, hogy megállapítása- 
ikat kizárólag hallgatói véleményekre alapoz-
ták. Kár, hogy a korábbi vizsgálatok ered-
ményei csak a kutatási háttér leírásánál van-
nak jelen néhány változó kiemelésével, és 
nem történt meg a kutatási eredmények te-
matikus és módszeres összeverése, ami a ta-
nulmány célját — a magyar állami felsőokta-
tás helyzetének bemutatását — teljesebben 
szolgálná. A hallgatói attitűd, illetve a hall-
gatói hitter bemutatása igen jó és fontos as-
pektusa a felsőoktatási rendszer leírásának, 
de korántsem alkalmas önmagában komplex 
helyzakép megfogalmazására! Ha a címmel 
akarunk operálni, akkor a sikerágazat kifeje-
zés ágazati credményességet, működési si-
kerességet jelölhet elsősorban, s mint ilyen 
nem határozható meg csak a felsőoktatásban 
levők oldaláról. A szerzők ugyan  megjelölik, 
lefestik az oktatási rendszer sematikus képét, 
amely három alappilléren nyugszik (a nem-
zetközi oktatáskutatási sémák alapján): 1. 
Input (család, egyén, alap iskolázottság, he-
lyi önkormányzat stb.) 2. Az állami intéz-
ményrendszer, melynek része a felsőoktatás, 
mint alrendszer és a 3. A munkaerőpiac, mint 
output tényező, amelyet a képzett egyén és a 
közvetítő szervezetek kötnek össze az állami 
intézményrendszer felsőoktatási alrendszeré-
vel. A probléma leginkább az output irány-
ból érzékeltethető, ahol hiányzik a konkrét 
munkaerőpiaci szempontú megközelítés. 
Egy rendszer akkor válhat jól működő, 
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